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• учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий;
• регистрации и контроля исполнения обращений граждан и др.
Во всех поссельисполкомах области АС «Сельский Совет» была интегрирована в локальную автоматизированную 
информационную систему органов местного управления и самоуправления первичного территориального уровня, явля-
ющуюся составной частью автоматизированной информационной системы (АИС) «Местные Советы депутатов», функци-
онирующей с 2010 года.
Если рассматривать особенности развития каждой области, то в Брестской области функционирует Районная автома-
тизированная информационно-аналитическая система, которая представляет собой базу данных статистической инфор-
мации, которая объединяет подразделения облисполкома и государственные органы.
На территории Брестской области функционирует ряд типовых автоматизированных информационных систем, в том 
числе республиканских, с соответствующими базами данных, сведения из которых используются при выполнении адми-
нистративных процедур (АИС «Местные Советы депутатов», взаимодействие ЕГРНИ со сторонними организациями (ПО 
NKA_ES), АС «ЗАГС», Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, АИС 
«Взаимодействие» и другие).
На данном этапе, самым распространенным в республике программным комплексом, автоматизирующим процесс вы-
полнения административных процедур, осуществляемых государственными органами по заявлениям граждан, является 
программный комплекс (ПК) «Одно окно». Но, на текущий момент, для ведения делопроизводства по выполнению адми-
нистративных процедур необходимо получать из системы ПК «Одно окно» копии электронных документов на бумажном 
носителе. Таким образом, удостоверение копии электронного документа на бумажном носителе должностными лицами 
организаций различной ведомственной подчиненности не имеет правовой основы. Эту проблему в данном ПК следует 
решить, реализовав механизм функционирования электронной цифровой подписи.
В настоящее время в республике отсутствует координация взаимодействия министерств и ведомств по разработке 
и внедрению различных программных комплексов в рамках программы «Электронная Беларусь». Разработчики многих 
проектов по созданию электронных информационных ресурсов решают однотипные организационно-технические и мето-
дические задачи зачастую без учёта уже функционирующих систем, что приводит к нерациональной трате материальных 
ресурсов. Особенно заметно отсутствие координации между организациями, принадлежащими к различным секторам 
информационной сферы. Поэтому определение ответственного координатора на республиканском уровне, который будет 
выполнять функции интегратора разрабатываемых и имеющихся информационных ресурсов, является важнейшим усло-
вием для успешного внедрения современных информационных технологий в республике.
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роль налоговой Политики в стиМулировании  
инновационного развития эконоМики региона
Налоговая политика государства формируется в целях обеспечения управления налоговой системой. Особенности 
налоговой политики продиктованы в первую очередь уровнем экономического развития страны, поставленными задача-
ми,  определяющими стратегию развития страны [4].  
Налоговая система в РФ формируется на протяжении более 20 лет, постоянно реформируется. Возможности для 
дальнейшего снижения налогов в экономике весьма ограничены, налоговое бремя в стране умеренное. Сегодня можно 
говорить о необходимости оптимизации налогообложения, о совершенствовании структуры налогообложения, о повыше-
нии эффективности налоговой политики.
Социально-политическое и практическое значение имеет налоговая политика, направленная на поддержание финансово-
го потенциала, инвестиционной привлекательности регионов РФ. Обеспечение устойчивого социально- экономического раз-
вития регионов продекларировано в программных документах Президента РФ, Правительства РФ. На региональный уровень 
были переданы отдельные федеральные полномочия, не обеспеченные соответствующими финансовыми ресурсами. В силу 
дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, большинству субъектов РФ очень затруднительно обеспе-
чить выполнение возложенных на них функций за счет собственных источников. Перед регионами встала задача скорейшего 
достижение экономического роста, увеличения  собственных доходов бюджета. Ни одна экономическая структура любого 
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общества не может функционировать без достаточных финансовых ресурсов. В этих условиях наиболее важной задачей яв-
ляется определение источников, используемых для формирования ресурсного, экономического потенциала региона, и учет 
факторов, оказывающих влияние на уровень финансовой обеспеченности регионах. 
Наибольший удельный вес в доходах бюджетов всех уровней составляют налоговые поступления, именно на-
логовый потенциал может являться основой для прогнозирования налоговых доходов регионального бюджета и 
определяться как потенциальный (максимально возможный) объем налоговых платежей, мобилизуемых на данной 
территории за определенный период времени. Финансовый потенциал в значительной мере определяет инвестици-
онную привлекательность региона и перспективы его экономического развития. Налоговый потенциал связан непо-
средственно с составом и структурой налоговой системы и определяет изменение величины налоговых поступлений 
в бюджеты региона [5]. Поиск путей увеличения экономического потенциала, налогового потенциала территорий 
приводит к необходимости формирования активной региональной налоговой политики, ориентированной на поддер-
жании отраслей реального сектора экономики, имеющих ключевое значение для развития административно-терри-
ториального образования. В современных условиях региональная налоговая политика играет значительную роль в 
создании привлекательности инвестиционного климата в регионе. 
Задача перевода экономики России на инновационный путь развития, поставленная Федеральным правительством, 
требует наращивания налогового потенциала регионов, а значит совершенствования региональной налоговой политики
Налоговая политика, направленная на создание налоговых механизмов стимулирующих инновационную деятель-
ность, должна координировать взаимодействие субъектов РФ с федеральным центром по поводу перераспределения 
налогов между уровнями бюджетной системы. Под инновационной налоговой политикой понимается комплекс мер, со-
действующих продвижению инновационных проектов, выпуску наукоемкой конкурентоспособной продукции в интересах 
населения и хозяйствующих субъектов территории, посредством регулирования налогообложения их деятельности и на-
правленных на расширение налогооблагаемой базы региона [3, с. 900].
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю в январе-
декабре 2013 года социально-экономическое развитие Пермского края характеризовалось следующими тенденциями. С 
одной стороны, можно говорить о положительных характеристиках, это оживление темпов промышленного производства, 
существенная дифференциация роста выпуска по отдельным видам экономической деятельности. Индекс промышлен-
ного производства по итогам 2013 года составил 104,7% к прошлому году (по РФ – 100,3%). Положительная динамика 
отмечается по доходам населения в основном за счет индексации оплаты труда работникам бюджетной сферы. В январе-
ноябре 2013 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 23866,3 руб. (рост на 112,1%), 
что составляет при этом только 81,5% от среднероссийского значения (по России – 29 285,0 руб.) [ 1]. 
При этом имеют место негативные тренды социально-экономического развития региона. Они проявляют себя в сокра-
щении финансовых показателей в базовых отраслях промышленности региона. Сальдированный финансовый результат 
организаций в январе-ноябре 2013 составил 168,7 млрд. руб. или 84,1% от уровня аналогичного периода предыдущего 
года, что соответствует общероссийской тенденции – падение до 84,4%, в т.ч. в добыче полезных ископаемых – 96,0%, 
в обрабатывающих производствах – 75,9%, в энергетике – 22,0%. Финансовые результаты базовых отраслей региона 
сокращаются: в химическом производстве – на 31,5%, производство кокса и нефтепродуктов – на 7,1%. Доля прибыли 
ведущих экспортноориентированных компаний снижается. Негативная динамика развития промышленности Пермского 
края прогнозируется и в 2014 году. Основные показатели бюджета Пермского края свидетельствуют о росте дефицита 
бюджета, который по проекту на 2014г. может составить 11387,0 млн.руб. [1]
Одной из мер поддержки развития промышленности в Пермском крае является система налоговых льгот. Пермский 
край является регионом России, в котором ставка налога на прибыль для всех групп предприятий составляет 15,5%, что 
на 4,5% ниже, чем в большинстве регионов страны. Другой налоговой льготой, предоставляемой на территории края, 
являются сниженные ставки по налогу на имущество организаций.В конце октября 2014г. депутаты Законодательного Со-
брания Пермского края приняли законопроект, предусматривающий установление ставки 0 % по налогу на имущество для 
организаций газового сектора.  Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Газпром» предполагает обязательство корпорации 
по финансированию социально значимых мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов региона [2 ].
Множество нерешенных проблем территориального развития страны и несбалансированности социально-экономи-
ческого положения регионов, позволяют выделить в налоговой политике механизмы, которые способны  активизировать 
стимулирующую функцию налогов, например:
• механизм перераспределения налоговых доходов;
• механизм выравнивания бюджетной обеспеченности регионов;
• механизм оценки налогооблагаемого потенциала субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
• система оценки потребностей субъектов Федерации в федеральных трансфертах;
• механизм нормативов отчислений налогов по уровням бюджетов;
• механизм расчета объема необходимой финансовой помощи региональным и местным бюджетам.
Такого рода  меры воздействия находятся в сфере государственной власти и предполагают законодательное совер-
шенствование налоговой политики, разработку нормативных документов, регламентирующих процессы перераспределе-
ния налоговых поступлений.
Государственная налоговая политика должна  обеспечивать  достойное финансовое существование регионов, соот-
ветствующее инновационным задачам развития национальной экономики.
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МоДелирование устойчивого развития: региональный асПект
Повышение экономической эффективности региональной экономики в условиях интенсивного ведения агропромышленно-
го производства предполагает широкое и системное применение средств химизации и мелиорации земель. Зачастую, эконо-
мическая деятельность носит односторонний аспект, без учёта влияния деятельности субъектов хозяйствования на экологиче-
ские аспекты территории. Сформировавшиеся в условиях ограниченности финансовых ресурсов неблагоприятные тенденции 
в эколого-экономическом развитии, зачастую приводят к негативным последствиям: снижению плодородия земель, ухудше-
нию окружающей среды, снижению качества и рентабельности сельскохозяйственной продукции.
Устойчивость развития предполагает сбалансированное функционирование агросектора и экологически безопасного 
природопользования, обеспечивающих сохранение и повышение плодородия почв, производство экологически чистых 
видов продукции, развитие социальной и туристической инфраструктуры на основе роста качественных и количествен-
ных показателей аграрного производства и его эффективности.
Сложившиеся неблагоприятные тенденции в экологии не способствуют устойчивому развитию аграрного производ-
ства и росту его экономической эффективности с учётом природно-экологических условий. При этом сельскохозяйствен-
ное производство, как никакая другая отрасль народного хозяйства, находится в теснейшей зависимости с природно-эко-
логическими факторами. 
Важнейшей и определяющей составляющей эколого-экономического развития региона является ресурсосберегающий 
вариант. Ведение аграрного производства с учётом экологических требований обеспечит рентабельное производство на 
основе эффективного использования ресурсов при снижении издержек на производство и нагрузки на окружающую среду.
Экологическая мотивация ведения экологически сбалансированного сельского хозяйства выражается возможностью 
реализации экологически чистой продукции по более высоким ценам за счёт более высокого её качества. Получение до-
полнительных финансовых поступлений может быть ориентировано на развитие социальной и агротуристической инфра-
структуры, способствующих в свою очередь получению дополнительных доходов и повышению мотивации работников, 
что в свою очередь может быть направлено на развитие производства и т. д., т.е. формируется механизм саморегуляции 
эколого-экономической системы региона.
Обосновать варианты и сценарии устойчивого развития АПК возможно на основе методов эконометрического модели-
рования и системного подхода. Использование эконометрических моделей позволяет обосновать не только оптимальные 
качественные и количественные показатели устойчивого социально-экономического функционирования сельхозпредпри-
ятий с точки зрения важнейших критериев оптимальности, но и с учетом почвенно-климатических и сложившихся произ-
водственно-экономических условий и взаимосвязей. [1]
Главные цели эконометрического моделирования параметров устойчивого развития агарных формирований на осно-
ве эффективного использования ресурсов можно определить следующим образом:
повышение уровня эффективности использования природно-экономического потенциала предприятий и объединений 
с ориентацией на производство экологически чистой продукции;
формирование оптимальной структуры аграрного производства в природно-экономическом регионе обеспечивающей 
максимальную окупаемость имеющегося ресурсного потенциала.
Обоснование устойчивого социально-экономического развития региона возможно осуществить на основе методов 
эколого-экономического моделирования. При разработке модели учитывают организационные, экономические, техноло-
гические и социальные факторы.
К организационным относят: рациональная организация территорий и землепользования, развитие экологической 
инфраструктуры, создание механизма управления экологическим производством и т. д. Экономические предполагают: 
